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Los procesos pedagógicos son elementos considerados en la planificación de las 
sesiones de aprendizaje, puesto que determina la calidad de las prácticas docentes, 
además que facilita la construcción activa de aprendizajes significativos en los 
estudiantes en formación. Por esta razón, es necesario aplicar actividades metodológicas 
que estén relacionadas entre sí para la creación de saberes y modificación de estos, por 
este motivo, el propósito de la investigación fue describir las diferencias o similitudes 
en la programación y ejecución de los procesos pedagógicos de recojo de saberes, 
problematización y conflicto cognitivo de los docentes de contratación privada y 
nombramiento público, enfoque cualitativo, diseño fenomenológico, método 
interpretativo, como muestra participaron cuatro docentes de tercer grado de primaria: 
dos docentes de contratación privada y dos docentes de nombramiento público, del 
distrito de Comas, Lima – Perú. Se aplicó pautas de análisis de sesiones de aprendizaje 
y videografías, su resultado fue la falta de estructura y organización de los procesos 
pedagógicos, el recojo de saberes es el proceso que más se aplica en la programación y 
ejecución de las sesiones de aprendizajes entre las instituciones educativas públicas y 
privadas; se concluyó que existen diferencias en los tiempos de ejecución de los 
procesos pedagógicos entre ambas instituciones educativas. 
 




















Pedagogical processes are considered elements in the planning of learning sessions, 
since it determines the quality of teaching practices, and also facilitates the active 
construction of meaningful learning in students in training. For this reason, it is 
necessary a set of methodological activities that are related to each other for the creation 
of knowledge and modification of these, for this reason, the purpose of the research was 
to describe the differences or similarities in the programming and execution of 
pedagogical processes of knowledge collection, problematization and cognitive conflict 
of teachers of private contracting and public appointment, qualitative approach, 
phenomenological design, interpretive method, as shown by four teachers of third grade 
of primary school: two teachers of private contracting and two teachers of public 
appointment , from the district of Comas, Lima - Peru. It was applied guidelines for 
analysis of learning sessions and videographs, its result was the lack of structure and 
organization of pedagogical processes, the collection of knowledge is the process that 
is most applied in the programming and execution of learning sessions between 
institutions public and private education; it was concluded that there are differences in 
the times of execution of the pedagogical processes between both educational 
institutions. 
 


















Los procesos pedagógicos son elementos interrelacionados que el docente utiliza para 
dirigir y construir actividades cognitivas en los educandos (Railean, 2015). Los procesos 
pedagógicos son actividades estratégicas realizadas por los docentes a fin de orientar el 
proceso de aprendizaje en los estudiantes (Valdiviezo en Pumalemal 2016). Por ello, es 
esencial aplicar el recojo de saberes previos en el inicio de la sesión, para estimular la 
obtención de nuevos conocimientos (Llamazares, 2015) y el uso de estrategias que genere 
la participación activa del estudiante mediante la coexistencia de problemas propuestos, 
denominado problematización, llevándolo a posibles soluciones (Mariño & Saviani en 
Mariño, 2014). A esto se suma, el conflicto cognitivo que inicia de la situación 
contradictoria mediante la adquisición del conocimiento nuevo y previo, que origina 
desequilibrios, para reconstruir así el conocimiento existente en constructos más amplios 
(Portal, 2016). 
 
El Proyecto Educativo Local de Comas, (2014) estableció que el 22,73 % de estudiantes 
de educación primaria tienen bajo rendimiento debido a que la gran mayoría de docentes 
carecen de título y capacitación en el desarrollo de procesos pedagógicos que influyen en 
el desarrollo académico de sus estudiantes. La Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE, 2016), señaló que los alumnos que tienen más apoyo por 
parte de los docentes tienen menos probabilidad de obtener bajo rendimiento, que 
aquellos estudiantes cuyos docentes tienen concepciones y expectativas bajas referente a 
ellos, tienden a obtener mayor índice de bajo rendimiento en la etapa escolar. 
 
La Oficina de Medición de la calidad de los Aprendizajes (UMC, 2016) enfatizó que el 
35 % de los docentes sólo desempeña la función de profesor y ejerce la praxis pedagógica 
por simple cumplimiento y por ello, los estudiantes al recibir escaso apoyo tuvieron como 
resultado bajo rendimiento, se contrastó con el 65 % de maestros que si brinda el apoyo 
correspondiente a los estudiantes. La Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2015), informó que los profesionales en 
educación son poco competentes en su área, es decir obvian los procesos que son para 
producir mayores opciones y alternativas de aprendizaje en los estudiantes y así reciban 






El Banco Mundial (BM, 2018), enfatizó que el mundo atraviesa grandes dificultades en 
la enseñanza, y se evidencia fallas en los sistemas educativos, carece de supervisión a los 
docentes, esto se manifiesta desde las ausencias, hasta la manera en cómo ejecutan sus 
sesiones de clase. Estudios realizados en las regiones de Afganistán, Filipinas, África 
Subsahariana y Latinoamérica, demuestran por ejemplo en Tanzania, que los docentes 
dejan sin supervisión a los estudiantes los primeros 20 minutos de clase, al regresar al 
aula sin aplicación de recojo de saberes o problematización solicitan resolver operaciones 
matemáticas, enfrentan al estudiante a desarrollarlos y cuando es resuelto de manera 
equívoca el docente sin previo análisis o explicación solicita a otro estudiante a resolver 
la misma operación. En cuanto a la lectura sucede algo similar, solo el docente elige 
algunos estudiantes a releer el mismo texto sin orientación y sin generar conflicto 
cognitivo, por ejemplo: ¿Cuál será el título de la lectura?, ¿De qué se tratará el tema a 
leer? y en ello se basa su primera parte de sesión de clases. Esta problemática de 
enseñanza se asemeja en diversos países a nivel mundial y agobia cada vez que se revelan 
nuevos informes. 
 
En relación a los antecedentes de lengua inglesa, Gürkana & Doğanay (2019), su objetivo 
es conocer el cumplimiento de la enseñanza que respeta las individualidades de los 
estudiantes, enfoque cualitativo, participaron 43 maestros de primaria  Gaziantep -
Turquía, utilizaron las entrevistas, formularios, grabadora y la observación como 
instrumento, su resultado demuestra que los maestros aplican sus sesiones de clases sin 
preparación, hay maestros que ejecutaron sesiones de otros docentes y en diferentes 
oportunidades sin evaluar las necesidades de sus estudiantes actuales, revela además que 
las habilidades y saberes previos puestos en práctica carecen de resultados esperados, 
como conclusiones del estudio los maestros que laboran en la institución educativa así 
como los postulantes a un cargo de la misma escuela comparten la opinión que los tiempos 
y materiales para realizar sus clases es insuficiente para trabajar con los saberes previos 
de los estudiantes, señalan que deben regirse al plan de estudio, otra conclusión relevante 
es la falta de práctica para desarrollar los saberes previos. 
 
Nisreen (2019), su objetivo fue reconocer la eficacia del conflicto cognitivo como 
estrategia de la enseñanza-aprendizaje y modificación de conceptos erróneos previos que 
poseían los estudiantes sobre educación sexual en el curso de Ciencia, enfoque 





aplicaron la prueba de rendimiento, entrevista y la escala errónea de educación sexual, 
cuyos resultados revelaron que tanto la comprensión de los temas de educación sexual y 
los conocimientos erróneos concebidos de estos, se logran entender y modificarse a través 
de la metodología de conflicto cognitivo, debido a que produce en los estudiantes 
cuestionamientos y habilidades de pensamiento crítico, muy contrario a la metodología 
tradicional que obtiene muy bajo rendimiento académico; concluyó que la práctica de la 
estrategia de conflicto cognitivo en las sesiones de clases motivó la curiosidad de los 
estudiantes a crear hipótesis y desarrollar habilidades las competencias que se encuentran 
en el currículo. 
 
Lin (2016), su objetivo fue evaluar la efectividad del método de Conflicto cognitivo, 
Abstracción y generalización y Prácticas de Transferencias (CAT) en logros de 
aprendizaje en los estudiantes de tres contextos diferentes, enfoque empírico cualitativo, 
participaron 667 estudiantes y 21 docentes de sexto de primaria de nueve escuelas, 
Beijing - China, utilizaron encuestas de cuestionario, entrevista y observación de aula, su 
resultado fue que la aplicación de la metodología CAT estimula en los estudiantes el 
interés y la curiosidad durante el aprendizaje de nuevas concepciones, concluyó que el 
uso del aprendizaje CAT coloca al estudiante como ente principal de la enseñanza según 
sus condiciones internas y externas de acuerdo a su contexto orientado bajo el enfoque de 
indagación que desarrolla actividades de pensamiento de alto orden; otra conclusión 
importante es que los docentes cambian la forma de impartir y cambiar concepciones de 
forma participativa en los estudiantes. 
 
Gu, Chen, Zhu & Lin (2015), su objetivo fue de propiciar la resolución de problemas a 
través del aprendizaje colaborativo, enfoque cualitativo, participaron 59 estudiantes  de 2 
aulas de 3 grado de primaria de la ciudad Shangai, utilizaron como instrumento las 
entrevistas, grabaciones y sesiones de clase, su resultado fue que los estudiantes lograron 
problematizar durante el curso de ciencias a través de preguntas sobre la calidad del aire 
y las posibles soluciones para  mejorar esta condición, a cada maestro se entregó la misma 
sesión de clases sin embargo fue la manera de enseñar que marcó la diferencia, 
concluyeron que este estudio generó nuevos aprendizajes a través del trabajo colaborativo 
y permitió que los estudiantes obtengan mejores habilidades gracias a estrategias  basadas 





que las sesiones de clase bien organizada y con docentes que  realicen  los  procesos 
pedagógicos de forma eficaz logrará mejores resultados en sus estudiantes. 
 
Estrada (2017), su objetivo fue observar la aplicación de estrategias en aula durante el 
proceso de problematización, enfoque cualitativo, fue seleccionada una maestra llamada 
Mara en Northeast, Estados Unidos, los instrumentos que se usaron fue la observación, 
entrevistas, audios y videos, los resultados señalan que la docente fomenta situaciones 
significativas mediante problemas a fin de desarrollar capacidades en el aprendizaje del 
idioma español, las conclusiones fueron que la docente se rige a sesiones bien 
estructuradas y que a través de la problematización; permite que los estudiantes se 
enfrenten a casos reales, resuelvan por ellos mismos y trabajen con autonomía el idioma 
español, otra conclusión es el uso de estrategias como establecer los saberes previos para 
realizar conexiones nuevas, la formulación de preguntas y libres respuestas, esto ayuda a 
que los estudiantes se sientan en confianza, la maestra simula desconocer alguna situación 
y reta al estudiante a preguntar, el contacto visual es muy importante para lograr que la 
comunicación sea más efectiva, ya que gestualiza para mostrar palabras nuevas y utiliza 
con frecuencia muchos sinónimos para aumentar el léxico. 
 
Al-Jahwari & Al-Humaid (2015), su objetivo fue observar las estrategias para la 
obtención de los saberes previos y las dificultades de los docentes para activarlos, enfoque 
cualitativo, los participantes fueron de ambos géneros, para el cuestionario del estudio se 
aplicó en 82 docentes y para la observación en 30 docentes de la región norte de Batinah 
– Omán, utilizaron tres instrumentos: el cuestionario, entrevista semiestructuradas y la 
observación, los resultados de la investigación fueron que los docentes disponen de 
técnicas muy limitadas para obtener los saberes previos, se observó la falta de preparación 
de los docentes, como conclusión los maestros coinciden que el factor tiempo influye en 
el desarrollo para la activación de saberes previos, los docentes se limitan a estrategias 
como la lluvia de ideas evidencia la falta de dinamismo y motivación por parte de los 
docentes. 
 
Maharani & Subanji (2018), su objetivo fue describir y analizar la implementación de 
andamios basados sobre conflicto cognitivo al corregir los errores de los estudiantes en 
el material de álgebra, enfoque mixto, participaron 25 estudiantes de segundo grado de 





cualitativos mediante entrevistas y observaciones, los resultados fueron que el conflicto 
cognitivo puede aumentar la capacidad de razonamiento de los alumnos, y es necesario 
para mejorar el aprendizaje en el aula; se concluyó que el conflicto cognitivo junto con el 
andamiaje son indispensables para facilitar y lograr el cambio de conceptos en los 
estudiantes para la obtención de buenas habilidades de juicio crítico en el aprendizaje. 
 
Biccard & Wessels (2015), su objetivo fue observar la práctica docente del área de 
matemática mediante la didactización con la participación del educando a través del 
sondeo de ideas y problematización para mejorar la experiencia en esta área, enfoque 
cualitativo, participaron 5 docentes del área de matemática de quinto y sexto grado de 
primaria, Sudáfrica, utilizaron la observación y grabación de sesiones de clases, su 
resultado fue que los resultados en el área de matemática fueron beneficiosos y elevaron 
el nivel de actividad profesional docente, debido a la utilización de más actividades de 
esta área que incurrieron en la participación activa del estudiante a través de situaciones 
problemáticas y propuestas de posibles soluciones mediante el recojo de ideas, muy 
contrario a la enseñanza tradicional metódica en esta área, puesto que se resuelve los 
problemas propuestos de forma rutinaria y aplicación de procesos repetitivos; concluyó 
que el desarrollo de la didactización en esta área favorece la actividad estudiantil y mejora 
los resultados en el rendimiento así como también la transformación de la praxis docente.   
 
Ceuppens et al. (2018), su objetivo fue mejorar los materiales de enseñanza y aprendizaje 
mediante el uso de ejercicios creativos que confronten a los estudiantes a entender 
manifestaciones ópticas en el área de geométrica a través de conflictos cognitivos, 
enfoque cualitativo, colaboraron estudiantes y docentes de 30 escuelas secundarias de 
noveno grado de Flandés, Lovania – Bélgica, utilizaron  la observación y actividades de 
óptica geométrica, su resultado fue que muchos de los educandos poseían conceptos 
erróneos de la perspectiva de ubicación de las imágenes por lo que establecieron 
conceptos equivocados, estos eran modificados con el uso de material como diagramas 
de rayo, ojos del observador y ejercicios que ocasionaron el conflicto cognitivo para 
reestructurar la observación clásica geométrica; concluyó que además los docentes 
mejoraron su praxis profesional a través del conflicto conceptual y que incrementaron la 
preferencia de los estudiantes en el tema del área, la participación activa colaborativa y 






Potvin, Sauriol & Riopel. (2015), su objetivo fue investigar las consecuencias del modelo 
tradicional del conflicto cognitivo, la enseñanza tradicional mediante repetición y el 
modelo de prevalencia de cambio conceptual, enfoque cuasi experimental, intervinieron 
558 alumnos de quinto y sexto grado de primaria de tres tipos diversos de enseñanza en 
Quebec – Canadá, utilizaron como instrumentos la observación, videos, pretest y retest, 
su resultado fue que el uso de conflictos cognitivos, ya sea el clásico; que se considera 
primordial para el logro del cambio de conceptos aprendidos o el de prevalencia el de 
prevalencia de cambios conceptuales; pues varios conceptos ya establecidos pueden 
coexistir pero alguno supera a los demás, son beneficiosos en la enseñanza de secuencias 
que apuntan a producir cambios conceptuales; concluyó que a pesar de que los conflictos 
cognitivos son favorables en el rendimiento y cambio de concepciones, es innecesario 
aplicarlos en el mismo inicio de las secuencias de enseñanza-aprendizaje, y por lo tanto 
deberían ser aplicados en orden para fomentar cambios conceptuales en la enseñanza de 
ciencias de la escuela de la vida diaria.  
 
En los hallazgos de lengua española, Murillo, Hernández y Martínez (2016), su objetivo 
fue conocer qué factores inciden en el bajo rendimiento de los estudiantes a fin de lograr 
los aprendizajes esperados, enfoque cualitativo, seleccionaron 8 aulas de diferente países 
de América Latina a conveniencia del estudio, utilizaron entrevistas y la observación, su 
resultado señalan la ausencia de estrategias para promover la reflexión en los estudiantes 
así como la gestión del tiempo inadecuada para cumplir de forma eficaz los procesos 
pedagógicos, durante la clase se observó la metacognición al inicio, la maestra recordó 
eventos como el cumpleaños de algún niño en la que pausó la sesión y perdió la secuencia 
de las actividades, las sesiones de aprendizajes presentan estructuras inadecuadas las 
cuales carecen de interacción y pensamiento crítico por parte de los estudiantes, otra 
conclusión es la escasez de materiales educativos que influye en los docentes para aplicar 
los procesos pedagógicos así también la falta de manejo de aula durante las sesiones de 
clase. 
 
Guevara y Rogerio (2017), su objetivo fue conocer las diversas estrategias que aplican 
las docentes en su desarrollo de sus sesiones, su enfoque fue observacional analítico, 
participaron 4 profesoras de la ciudad de México con su grupo de estudiantes, utilizaron 
como instrumento 15 libros de cuentos y cámara marca Sony modelo DCR- DVD108. 





utilizó la taxonomía de categorías conductuales, la filmación de las interacciones en el 
aula de cuatro profesoras y su grupo de alumnos, durante ocho sesiones de clase de 
aprendizaje, el resultado del estudio señaló que nunca se realizó una auténtica lectura 
compartida y considera deficiente los procesos pedagógicos que aplican las profesoras 
durante las narraciones de cuentos. Los autores concluyeron que, las docentes presentan 
muchas debilidades para la ejecución de procesos que permitan estimular la lectura. 
 
Weiss et al. (2019), su objetivo fue observar y comprender  las prácticas de los docentes 
en la enseñanza de los cursos de matemáticas, español y ciencias naturales, enfoque 
cualitativo, participaron 14 docentes de primaria de escuelas públicas de Ciudad de 
México, utilizaron como instrumento la observación y entrevistas, los resultados señalan 
que en las diversas materias trabajadas respetan las estructuras de las sesiones de clase 
basadas en formatos brindados por la institución, los objetivos y aprendizajes que quieren 
lograr son dictados a los estudiantes como evidencia para los padres de familia. Sin 
embargo, presentan dificultades con los contenidos en el curso de matemáticas y carencias 
de los procesos pedagógicos en el curso de ciencia como planteamiento de problema, 
hipótesis y elaboración de conclusiones; se observaron que carecían de explicación 
detallada y cierre del tema, concluyeron que los docentes deben mantener formación 
continua y que el factor tiempo influye en la ejecución de las sesiones de clase. 
 
Aguilera y Perales (2016), su objetivo pretende probar la eficacia de la metodología 
participativa para mejorar las calificaciones de los alumnos, enfoque mixto, participó el 
docente de 19 estudiantes de sexto grado del colegio público de nivel primaria, en 
Granada España. Se utilizó como instrumento el registro de las calificaciones de los 
alumnos en la evaluación de cada unidad didáctica del área de ciencia naturales, sus 
resultados indicaron que los alumnos mostraron comportamientos y trabajo en equipo 
satisfactorios en el 88% y 92% de las sesiones programadas y la apreciación del maestro 
muy significativa. Concluyó que el uso de estrategias participativas como la lluvia de 
ideas entre otras, favorecen el desarrollo integral del alumno, otra conclusión es la 
actualización continua y formación continua para los docentes en estrategias, procesos 
pedagógicos y conocimientos para atender las necesidades de los estudiantes. 
 
Canelo, Junyent y Bonil (2015), su objetivo fue determinar procesos de reflexión en la 





participaron 44 estudiantes del 4° grado de primaria, se utilizó textos escritos elaborados 
por los distintos alumnos, su resultado fue que el cambio de perspectiva sobre algún tema 
determinado es producido por medio de situaciones de caos o conflicto cognitivo, que 
permiten a los estudiantes reflexionar de manera más profunda y formar ideas de alto 
nivel sobre ideas iniciales que posean; concluyó que para propiciar el pensamiento crítico 
en los estudiantes, el docente debe ser el ente facilitador que plantee problemas para que 
desarrollen a corto y largo plazo ideas de alto nivel, que permitan interrelacionar la ética 
y cognición que situé al alumno en procesos educativos de formación. 
 
Zúñiga y Cortina (2017), su objetivo fue observar el beneficio al evaluar las sesiones de 
aprendizajes del área de matemáticas, enfoque cualitativo, los participantes fueron 20 
profesores (15 mujeres y 5 hombres), se realizó en tres escuelas primarias de la ciudad de 
México, el instrumento que se aplicó fue evaluación de la calidad de la enseñanza y 
videografías, su resultado fue que al evaluar el aspecto llamado Expectativas del profesor 
a nivel cognitivo, se solicita que el estudiante  piense y razone durante todas las fases de 
las sesiones de aprendizaje en el área de matemática se observó que en la mayoría de 
situaciones los docentes omiten actividades que permita al estudiante relacionar 
conceptos matemáticos  y los limitaban a realizar operaciones, solo en algunos casos se 
realizan actividades que orienta al estudiante a realizar nuevas estructuras cognitivas, la 
conclusión fue que era viable incorporar instrumentos para medir la enseñanza en aula 
debido a los bajos resultados en el área de matemática, se busca con ello mejores 
oportunidades de capacitación para los docentes  como para los estudiantes. 
 
El enfoque relacionado a la categoría de recojo de saberes, se orienta en el 
constructivismo, ya que las personas son capaces de construir conocimientos nuevos a 
través de saberes previos establecidos en sus estructuras cognitivas, en consecuencia, son 
necesarios para reemplazar los conocimientos asimilados por otros con mayor grado 
(Ortiz, 2015). La interacción docente-estudiante es clave para propiciar la participación 
activa, por ello la ejecución de este proceso pedagógico debe ejecutarse de manera precisa 
para despertar la reflexión y el pensamiento crítico en los estudiantes. 
 
La teoría del aprendizaje por descubrimiento, detalla factores con implicancias 
pedagógicas como la compatibilidad, que es el factor que Brunner destaca puesto que 





en cadenas de conocimiento, que empiezan desde la información más sencilla hasta llegar 
a lo complejo y que el estudiante sea capaz de explicarlo con sus propias palabras. La 
importancia del rol docente es establecer en el aula aquel espacio que fomente el 
aprendizaje, para motivar al estudiante a ser reflexivo, y llevar a la práctica (Brunner en 
Méndez, 1993). 
 
La propuesta de trabajar en las escuelas bajo el enfoque por competencias resultó ser 
aquella opción para incluir prácticas pedagógicas en la educación básica regular, surge 
aquí el cambio para la función del docente, es aquel que genera aprendizaje e impulsa a 
sus estudiantes a que produzcan resultados a través de mecanismos motivadores para 
aprender, el estudiante se vuelve capaz de regular su aprendizaje y comportamiento. En 
la actualidad el enfoque de competencias es la vía a seguir que propone la nueva visión 
para comenzar a resolver los problemas de enseñanza, no obstante, aún se debe perseguir 
corregir la problemática educativa (Maldonado, 2010). 
 
El desempeño docente es considerado el pilar que sostiene la calidad educativa por ello 
este modelo se enfoca en cuatro puntos esenciales, el modelo centrado en el perfil 
docente, se idealiza al maestro con características a seguir pero llevado a la práctica es 
incierto, otro modelo se centra en los resultados, refiere en cuanto es lo que aprendieron 
sus estudiantes, el siguiente modelo está centrado en el comportamiento del maestro 
durante la clase, en el cual se evalúa su compromiso al ejecutar sus sesiones de 
aprendizajes y el modelo que se centra en la práctica reflexiva la cual es muy importante, 
ya que el maestro se autoevalúa, analiza su debilidades a fin de buscar mejoras en el 
proceso de enseñanza (Montenegro, 2003). 
 
El recojo de saberes es un “scanner” que realiza el docente para conocer la información 
que ya poseen sus estudiantes en relación a algún tema determinado, el nuevo 
conocimiento se genera gracias a la construcción con todas las ideas y conceptos que 
tienen los estudiantes desde antes de recibir en concreto la nueva información (Coll et al. 
2007). El logro de nuevos aprendizajes exige conocer el bagaje de conocimientos que el 
estudiante tiene realmente para anclar la nueva información y que sea significativa 
(Ausubel en Milena, 2019). El rol del docente es relevante para llevar a cabo la buena 





que poseen los estudiantes y el uso de recursos que enriquezca la experiencia de 
aprendizaje. 
 
El conflicto cognitivo es el desequilibrio que se produce en la mente de las personas al 
enfrentarse al nuevo conocimiento que provoca una autorregulación por parte de la 
persona ya que integra y acomoda esta nueva información adquirida para crear nuevos 
esquemas mentales (Ferreyra y Pedrazzi, 2007). El uso de estrategias que fomente el 
conflicto cognitivo trasciende en cada desafío que el docente brinde a sus estudiantes, 
para que establezca así nuevas estructuras de conocimientos y obtener un aprendizaje más 
dinámico. El estudiante a partir de determinados temas es enfrentado a situaciones que 
permitan crear conflicto y tendrá el rol de dirigir dicha situación, tomar decisiones y 
obtener la respuesta, siempre apoyado de su maestro que usará las estrategias necesarias 
que permita al estudiante conocer si va por buena vía o en todo caso tenga que corregir 
sus errores (Pozo y Gómez, 1998). 
 
La problematización es la situación problemática, auténticas o simuladas que los docentes 
generan con la finalidad de retar y ocasionar expectativas en los estudiantes, por ello es 
parte de acontecimientos cotidianos que sometan a prueba competencias y capacidades, 
así se moviliza intereses para buscar soluciones (Pacheco y Porras, 2014). Es necesario 
que tanto los procesos de recojo de saberes y conflicto cognitivo se encuentren 
interrelacionados entre sí con la problematización. 
 
El estudio presenta el siguiente problema general ¿Existiría  diferencias o similitudes en 
la programación y ejecución de los procesos pedagógicos: recojo de saberes, 
problematización y conflicto cognitivo de los docentes de contratación privada y 
nombramiento público de Comas-2019?, los problemas específicos fueron: ¿Existiría  
diferencias o similitudes en la programación  y ejecución del  proceso pedagógico  recojo 
de saberes de los docentes de contratación privada y nombramiento público de Comas, 
2019?; ¿Existiría  diferencias o similitudes en la programación  y ejecución del  proceso 
pedagógico problematización de los docentes de contratación privada y nombramiento 
público de Comas, 2019?; ¿Existiría  diferencias o similitudes en la programación  y 
ejecución del  proceso pedagógico conflicto cognitivo de los docentes de contratación 






La investigación se justificó de manera teórica a causa de las problemáticas que atraviesa 
la docencia y la preocupación de diversos organismos a nivel mundial en la crisis de 
enseñanza, se estima de gran relevancia analizar el desarrollo del recojo de saberes, 
problematización y conflicto cognitivo en las sesiones de aprendizajes porque son el 
punto de partida para despertar el interés en los estudiantes, propiciar la participación 
activa y el constructo de su aprendizaje. A su vez, se justificó de forma observacional, ya 
que, la investigación logró presenciar y recoger información de los docentes de dos 
instituciones educativas a fin de evaluar cómo se ejecutan los procesos pedagógicos en 
sus aulas, se considera que este análisis será de gran utilidad en la obtención de datos para 
futuras investigaciones pedagógicas y aportará información relevante del proceso de 
enseñanza, durante la fase de inicio, en el distrito de Comas. 
 
El objetivo general fue: describir las diferencias o similitudes en la programación y 
ejecución de los procesos pedagógicos recojo de saberes, problematización y conflicto 
cognitivo de los docentes de contratación privada y nombramiento público de Comas-
2019. Entre los específicos se plantearon: a) describir las diferencias o similitudes en la 
programación  y ejecución del proceso pedagógico recojo de saberes en  docentes de 
contratación privada y nombramiento público de Comas, 2019, b) describir las diferencias 
o similitudes en la programación y ejecución del proceso pedagógico problematización 
en  docentes de contratación privada y nombramiento público de Comas, 2019, c) 
describir las diferencias o similitudes en la programación  y ejecución del proceso 
pedagógico conflicto cognitivo en  docentes de contratación privada y nombramiento 

















2.1. Tipo y diseño de investigación 
Enfoque 
El enfoque cualitativo es aquel que prioriza información cualificable para analizar y 
describir de manera precisa las categorías que son objeto de estudio (Galeano, 2003). Este 
enfoque permite interpretar la realidad social de los fenómenos y sus características. Las 
categorías Recojo de Saberes, Problematización y Conflicto Cognitivo fueron 
cualificables, ya que se midieron a través de instrumentos como videografías y pautas de 
análisis de sesiones de aprendizaje. 
Tipo de estudio 
El tipo de estudio fue descriptivo (Fassio y Pascual, 2016) porque permite elegir las 
categorías que serán sometidas a medición de forma independiente. Este estudio es 
descriptivo ya que a partir de las características de cada alguna de las categorías es posible 
lograr pequeñas predicciones básicas a futuro. 
Diseño 
El diseño de la investigación que se aplicó para el estudio es de tipo fenomenológico 
porque busca entender la percepción de los individuos frente a situaciones reales (Duque 
y Aristizábal, 2019). La investigación pretende comprender la aplicación de los procesos 
pedagógicos de inicio durante la sesión de aprendizaje en los maestros de contratación 
privada y nombramiento público. 
Método de investigación 
La metodología de investigación es de tipo interpretativo, puesto que, busca explicar de 
manera descriptiva subjetiva el comportamiento de los individuos dentro del campo a 
investigar en una realidad determinada (Corona, 2015). La investigación mantendrá 
contacto directo con los investigados como son los docentes de los diferentes ámbitos de 
Instituciones Públicas como Privadas en la realización de los tres procesos pedagógicos 






2.2. Escenario de estudio 
El escenario de estudio fue en el distrito de Comas, donde se seleccionaron dos 
Instituciones Educativas, una del sector privado, y la segunda del sector público. La 
institución educativa privada se encuentra ubicada en la Avenida Trapiche, de estrato 
medio bajo, es una zona del distrito que se caracteriza por ubicarse una variedad de 
instituciones educativas privadas, dispone de los niveles inicial, primaria y secundaria, 
los horarios de atención son de 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La institución 
educativa pública de educación básica se encuentra ubicada en la calle 7, Urb. Carabayllo, 
de sedimento bajo, es la zona del distrito que se caracteriza por viviendas y lozas 
deportivas, dispone de los niveles, inicial, primaria y secundaria y los horarios de atención 




La población es el grupo de personas o elementos del cual se desea obtener datos 
relevantes para una investigación (Otzen & Manterola, 2017), por ello la investigación 
estuvo conformada por 134 docentes pertenecientes a la institución educativa pública y 
privada del distrito de Comas. 
Participantes y argumentos: caracterización 
Muestra 
La muestra es un conjunto de personas, eventos, sucesos, comunidades entre otros, donde 
se recogen los datos, sin tener la necesidad de representar el universo o población que se 
investiga (Hernández, Fernández y  Baptista,  2006) por ello la muestra en esta 
investigación estuvo conformada por cuatro docentes de tercer grado de primaria de dos 
Instituciones Educativas, dividiéndolos en dos grupos, el primer grupo perteneciente a la 
Institución Educativa Privada tanto que el otro grupo corresponde a  una Institución 






Muestreo de participantes 
El muestreo de participantes que se aplicó fue el de cuotas, el cual permite elegir de 
manera libre a los individuos a conveniencia de la investigación para ello debe adaptarse 
a las cuotas fijadas (Ballestín, 2019). Las participantes fueron cuatro docentes de género 
femenino con un rango de edad entre los 28 y 60 años, dos de las docentes fueron de 
nombramiento público y los dos restantes de contratación privada. 
Muestreo de argumentos 
El muestreo de argumentos consistió en la aplicación de 3 pautas de análisis por cada 
docente de los procesos pedagógicos: recojo de saberes, problematización y conflicto 
cognitivo, se obtuvo 12 argumentos con la finalidad de corroborar el cumplimiento de los 
procesos pedagógicos redactados en las sesiones de aprendizajes durante la clase de cada 
uno de los docentes además de observar eventualidades como el manejo de tiempo, 
recursos entre otros. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica  
Observación participativa, consiste en presenciar el fenómeno de estudio a través de un 
observador con el propósito de comprender particularidades como acciones involuntarias 
y/o naturales y visualizar conductas durante el desarrollo del fenómeno de estudio en su 
medio y (Galeano, 2018). Se presenció las sesiones de clase de forma directa y con apoyo 
de los teléfonos celulares para grabar los procesos pedagógicos durante la fase de inicio. 
Análisis documental, está formado por diferentes pasos: la lectura que hace uso de todos 
los conceptos relevantes del documento, para renovarlo y que logre su objetivo (Matos, 
Bermejo y Muñoz, 2005). Se solicitó a las maestras sus sesiones de clase impresas, previo 
consentimiento para conservar su anonimato. Las sesiones ejecutadas fueron de las áreas 
de ciencias, matemáticas y personal social. 
Instrumentos 
Pauta de análisis de sesión de aprendizaje: es el documento que constó Se resolvió en un 





procesos pedagógicos: a) recojo de saberes b) problematización, c) conflicto cognitivo. 
La aplicación es individual con el fin de observar al docente durante la fase de inicio de 
su sesión de aprendizaje, con el apoyo de las pautas de análisis de sesión de aprendizaje 
se anotó algunas particularidades presentadas durante la sesión.  
Videografías: Se utilizaron teléfonos celulares como material videográfico. La 
Aplicación del video fue durante los 20 minutos de cada sesión de aprendizaje para 
evaluar los procesos pedagógicos: a) recojo de saberes b) problematización, c) conflicto 
cognitivo.  
Validez 
La validez en el enfoque cualitativo evidencia como el instrumento mide lo que se 
pretende medir dónde lo observado revela las categorías en estudio (Díaz, 2009). El 
instrumento se validó bajo criterio de credibilidad y aplicabilidad. Para la credibilidad se 
utilizó las pautas de análisis de sesión de aprendizajes y lápiz, se utilizaron las 
videografías con el apoyo de celulares y una hoja formateada. Para la aplicabilidad se 
evaluó a cada docente en la primera fase de la sesión de clase durante los primeros 15 
minutos. 
Confiabilidad 
La confiabilidad en el enfoque cualitativo es la estabilidad la cual permite la posibilidad 
de transmitir los resultados de la investigación al nuevo estudio en diversos o parecidos 
contextos en donde el resultado también debe ser semejante (Yuni y Urbano, 2005). El 
instrumento se validó bajo los criterios de confirmabilidad, aceptabilidad y estabilidad. 
Para la confirmabilidad se comprobó los resultados de  la teoría de recojo de saberes, 
problematización y conflicto cognitivo a través de las pautas de análisis y la observación 
participativa, para la aceptabilidad se desarrolló la evaluación  a los 4 maestros que 
respondieron por igual el instrumento.                                                                                                                                                                                                                            
2.5. Procedimiento   
Primer momento: Visita de dos Instituciones Educativas 
Se visitó las Instituciones Educativas en el mes de octubre, el día martes 22 de octubre 





facilidades de acceso y se concertó la cita con el asesor pedagógico de la Institución a fin 
de presentar la documentación correspondiente. 
Segundo momento: Gestión con directivos y docentes.  
Se realizó la gestión con docentes y directivos en las instituciones educativas privada y 
pública haciendo entrega de los documentos: a) Carta de presentación, b) Consentimiento 
informado, c) Constancia de aplicación. Se conversó con los directivos de cada una de las 
instituciones educativas, los cuales estuvieron dispuestos a apoyar a la investigación, en 
todo momento tanto directivos como los docentes manifestaron un trato cordial y 
respetuoso hacia los investigadores. Se concertó unas fechas tentativas y los horarios para 
la aplicación de los instrumentos. 
Tercer momento: Aplicación de instrumentos 
Los días que se aplicaron los instrumentos fueron lunes y martes ya que la institución 
inicia con temas diferentes a desarrollar por semana, se aplicó las 3 pautas de análisis de 
sesión de aprendizaje por docente para evaluar los procesos pedagógicos: a) recojo de 
saberes, b) problematización, c) conflicto cognitivo. Se procedió al mismo tiempo a 
grabar la fase de inicio de la sesión de aprendizaje durante los primeros 20 minutos 
aproximados. 
Cuarto momento: Análisis de información 
Se procedió a analizar la información con el uso de redes conceptuales, se inició a 
desagregar la información a fin de encontrar las coincidencias o similitudes. 
Quinto momento: Elaboración de resultados 
Se inició primero a ordenar la información sobre la categoría procesos pedagógicos, luego 
se procedió con los análisis específicos de las subcategorías a) recojo de saberes b) 
problematización, c) conflicto cognitivo. 
2.6. Método de análisis de información  
Este análisis se realizó mediante la observación de la videografía tomada del inicio de 





en la cual se tomó en cuenta el alias del docente, el tipo de técnicas que realizaron para la 




Lista de docentes, sesiones y contratación 
Alias Sesión Tipo de contratación 
María A Pública 
Rosa B Pública 
Sonia C Privada 
Lulú D Privada 
Fuente: Nómina de profesores. 
2.7. Aspectos éticos 
Los aspectos éticos estimados fueron la referenciación, pues el trabajo se realizó en base 
a normas APA sexta edición, que fue proporcionada por la Universidad César Vallejo, 
para la precisa elaboración de las referencias bibliográficas. Así también, el anonimato 
de los que participaron; a causa que se omiten los nombres de las instituciones educativas 
y docentes. Además de la confiabilidad, ya que se realiza la prueba del trabajo antes de 











III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1. Proceso Pedagógico: Recojo de saberes 
Interpretación del proceso. 
En cuanto al recojo de saberes, las docentes de nombramiento público, programan este 
proceso de enseñanza mediante el uso de dinámicas como “El banco matemático” y 
“Somos el futuro del mundo” a fin de desarrollar las capacidades y lograr desempeños y 
actitudes. A su vez, se observó que, en la fase de inicio, este proceso de recojo se establece 
después del saludo o diálogo de los docentes a sus estudiantes y carece de algún proceso 
de motivación para iniciar la sesión de aprendizaje. El recojo de saberes guarda cierta 
coherencia temática con lo que busca el propósito de la sesión. Sin embargo, los docentes 
suelen describir preguntas relativas al recojo que consideran como primer medio para 
extraer el conocimiento previo del estudiante. Se registran entre cuatro (4) y cinco (5) 
preguntas como, por ejemplo: “¿Cuántas monedas tendré?, ¿Cuál será la moneda?” 
(Sesión A, 20/11/2019), “¿Porque decimos que los niños y las niñas son el futuro del 
mundo?”, “¿Qué pasa cuando se incumple uno de sus derechos?” (Sesión B, 
21/11/2019) de las cuales la primera siempre suele ser abierta, y la última se encadena 
con el conflicto cognitivo. El tiempo para el recojo está sin detallar, aunque en el total de 
la fase de inicio de sesión establecieron 10 minutos, por lo cual, consideran de tres (3) a 
cinco (5) minutos por esta actividad. Las actividades lúdicas que programaron fueron 
acompañadas por recursos pedagógicos del propio docente: pelota pequeña y liviana 
(inflable) y monedas de papel, utilizan la estrategia, malla de preguntas; de modo que se 
espere el recojo de ideas entre docente y estudiante. 
 
En cuanto a la ejecución de este proceso, las docentes de nombramiento público 
desarrollan muchas de las preguntas de acuerdo a lo plasmado en el registro de sesión, 
utilizan apoyos verbales para estructurar las preguntas más adecuadas para el desarrollo 
del recojo, por ejemplo, en las grabaciones se notó que verbalizan: “¿Uds., siempre 
reciben la propinita de papá?” (Docente Rosa, 20/11/2019, 5 minutos). “¿Qué 
realizamos la sesión anterior?”  (Docente María, 21/11/2019, 3 minutos). Por cuanto, 
esta actividad es una técnica muy utilizada sobre el proceso pedagógico aplicado, y 
resume que las docentes utilizan este tipo de apoyo con fines de conservación del proceso, 





Otro aspecto relevante es el espacio en que lo desarrollan, movilizan recursos acorde a lo 
programado, la docente Rosa utilizó los materiales programados dentro de su sesión de 
aprendizaje (docente Rosa, 20/11/2019), por lo contrario la docente María reemplazó la 
pelota pequeña inflable por una elaborada con material reciclado, como papel (docente 
María, 21/11/2019), los cuales aportan en la retención de atención de los estudiantes, 
permitiéndoles responder de forma más activa ante las preguntas de recojo. 
 
Las docentes de contratación privada, para la programación sólo utilizan una matriz que 
se estructura en inicio, desarrollo y cierre, sin contemplar el recojo de saberes dentro de 
la estructura de la sesión de aprendizaje, sin embargo, integran preguntas en la fase de 
inicio como: “¿Todas las plantas son iguales?”, “¿Por dónde respiran las plantas?”, 
“¿Quién sostiene a la planta?”, “¿Cuál es la parte comestible?” (Sesión C, 20/11/2019); 
las cuales corresponden al recojo de saberes. En cuanto al recojo de saberes, las docentes 
lo describen después de consignar el saludo a los estudiantes y establecer las normas de 
convivencia, carecen de motivación y el tiempo se encuentra sin especificar en la sesión 
de aprendizaje. Por cuanto, su recojo de saberes son breves por la escasa disponibilidad 
de tiempo y por demanda de la Institución Educativa que requiere sesiones de 
aprendizajes cortas para evitar el gasto de recursos, e imposibilitan el desarrollo de este 
proceso y pierde la riqueza de la actividad como tal. 
 
En relación a la ejecución de la docente de entidad privada, se observó que una de las 
docentes omitió la aplicación el recojo de saberes (Sesión D 21/11/2019) caso contrario 
fue la segunda docente quien aplicó lo programado en la sesión escrita y añadió preguntas 
conforme a las respuestas de los estudiantes que guardaban relación con el propósito de 
la sesión, se evidenció esto en la grabaciones, mediante verbalizaciones, como: “¿Qué 
representa esta imagen?”, “¿Todas las plantas son iguales?”, “¿Habrá de diferentes 
tamaños?”, “¿Para qué son importantes?”, ¿La planta me brindará mi materia prima? 
entre otras (Sesión C, 20/11/2019). Otro aspecto relevante, es el uso de recursos 
pedagógicos elaborados por la docente, imágenes que apoyan al proceso de recojo. El 
tiempo que duró la ejecución fueron 3 minutos, los docentes evitan extenderse demasiado 
durante la aplicación de los procesos pedagógicos porque disponen de un tiempo limitado 







Contrastes e hipotetización. 
 
Respecto a lo encontrado, se evidencia similitudes a otros estudios en que la 
programación y ejecución del proceso de recojo de saberes con respecto a la aplicación 
de estrategias limitadas y recurrentes, como lluvia de ideas (Al-Jahwari & Al-Humaid, 
2015; Aguilera y Perales, 2016) o en este caso malla de preguntas, además otra similitud 
encontrada durante el desarrollo de este proceso de recojo es que los docentes de la 
instituciones manifiestan que el factor tiempo y uso de recursos didácticos son 
insuficientes (Gürkana & Doğanay, 2019; Weiss et al., 2019), lo que se constató en la 
ejecución de la sesión de aprendizaje de la Institución Educativa privada.  Puesto que, la 
activación del recojo requiere de la exploración de conocimientos previos contrastado con 
la información nueva que se le brinde para así adquirir nuevos aprendizajes significativos 
(Ausubel en Milena, 2019).  
 
Lo evidenciado permite inferir que los docentes de entidad pública desarrollan esquemas 
propios para obtener el recojo de saberes en la ejecución. Es decir, se encuentran más 
esquematizados para lograr el cumplimiento de este proceso pedagógico, y suelen 
presentar estrategias debido a que buscan asegurar que el proceso permita el estudiante 
elaborar un conocimiento nuevo. Es probable que esta exigencia se logre por parte de los 
docentes de instituciones educativas públicas, debido a que la exigencia actual que 
demanda el Ministerio de Educación (Minedu) solicita que sean formados bajo estrategias 
constructivas antes que directivas, en las cuales se explore el conocimiento y se logre el 
desarrollo de las Competencias, Capacidades y Desempeños según el área presentes en 
Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB). Sobre las docentes que laboran en 
instituciones de gestión privada, su organización es breve debido a que asumen que el 
proceso se encuentra plasmada en la capacidad cognitiva para realizarlo, por lo cual, esta 
actividad es automatizada. Al parecer, la programación de los docentes de privada es más 
escasa, pero a su vez, más práctica, ya que buscan el cumplimiento de sus horas prácticas 










3.2. Proceso Pedagógico: Conflicto cognitivo 
 
Interpretación del proceso. 
Con respecto al conflicto cognitivo, las docentes de nombramiento público, obvian 
programar este proceso de enseñanza. Pero las preguntas de conflicto cognitivo se 
encuentran inmersas en el recojo de saberes previos. A su vez, se observó que, en la fase 
de inicio, este proceso de conflicto cognitivo se dispone junto con el proceso de recojo de 
saberes, así se evidencia la falta de organización en la estructura de las sesiones de 
aprendizaje. El desarrollo de conflicto cognitivo mantiene coherencia temática con el 
objetivo de la sesión de aprendizaje. Sin embargo, las docentes suelen utilizar las mismas 
preguntas usadas en el recojo de saberes para el proceso de conflicto cognitivo. El tiempo 
que asocian a este proceso de conflicto es muy corto y/o inexistente, pero en el total de la 
fase de inicio de sesión establecieron entre 10 minutos, de manera que, consideran el 
aproximado de uno (1) a dos (2) minutos por esta actividad. Durante el desarrollo del 
conflicto cognitivo se omitieron actividades lúdicas y recursos pedagógicos. 
En cuanto a la ejecución de este proceso, las docentes de nombramiento público 
desarrollan muchas de las preguntas establecidas en la programación de recojo de saberes 
de acuerdo a lo plasmado en el registro de sesión como parte del proceso de conflicto 
cognitivo, utilizan preguntas para el desarrollo de este proceso, por ejemplo, en las 
grabaciones se notó que interrogaron: “¿Por qué no le da una moneda de 2 soles?” 
(Docente Rosa, 20/11/2019, 1 minuto) ¿Qué pasa cuando uno de los derechos se 
incumple? (Docente María, 21/11/2019, 3 minutos) Por cuanto, esta estrategia es poco 
utilizada sobre el proceso pedagógico aplicado, y resume que las docentes las docentes 
incluyen el conflicto cognitivo en el proceso de recojo. En consecuencia, este proceso 
carece de dinámica y material pedagógico. 
Las docentes de contratación privada, en la planificación está sin contemplar el conflicto 
cognitivo en el interior de la estructura de la sesión de aprendizaje, a pesar de esto se 
infiere en la programación de inicio las preguntas que corresponden al proceso de 
conflicto, como, por ejemplo: “¿Las plantas fabrican su propio alimento? ¿Cómo?” 
(Sesión C, 20/11/2019). Con respecto al conflicto cognitivo, las docentes lo detallan junto 





procesos. En tanto, su conflicto cognitivo es muy breve por la escasa disponibilidad de 
tiempo e imposición de la misma Institución Educativa. 
En relación a la ejecución de la docente de entidad privada, se percibió que las docentes 
omiten el proceso de conflicto de acuerdo a lo estipulado en la sesión de aprendizaje 
escrita, sino que se mantuvieron en la verbalización de las preguntas del proceso de recojo 
de saberes, lo que fue evidenciado en la grabación, como, por ejemplo: “¿Cómo se llama 
el pigmento que da color a las plantas?” (Sesión C 20/11/2019), las preguntas fueron 
dirigidas según las respuestas de los estudiantes, lo que desvió la ejecución del proceso 
de conflicto. 
Contrastes e hipotetización. 
Respecto a lo hallado, existe similitudes a otros estudios donde el conflicto cognitivo 
manifiesta que su aplicación genera y aumenta la curiosidad de los estudiantes, favorece 
a desarrollar hipótesis y habilidades con el objetivo de alcanzar competencias (Nisreen, 
2019; Ceuppens et al., 2018), puesto que el proceso de conflicto  aunado con el andamiaje 
son vitales para proporcionar y conseguir en los estudiantes capacidades relacionadas con 
el pensamiento crítico (Maharani & Subanji, 2018; Canelo, Junyent y Bonil, 2015; Potvin, 
Sauriol & Riopel, 2015). La sesión de aprendizaje, pese a que, presenta diferencias entre 
docentes de contratación pública y privada, se propagan de mejor modo. El conflicto 
cognitivo es la estrategia que promueve desafiar a los estudiantes, a través de actividades 
dinámicas y retadoras para crear nuevos esquemas (Pozo y Gómez, 1998), mientras que 
otros autores mencionan que la ejecución del proceso de conflicto en ocasiones carece de 
la secuencia debido a la intervención de distractores, como el cumpleaños de algún 
estudiante o la falta de participación que desvía el propósito de la sesión de aprendizaje 
(Murillo, Hernández y Martínez, 2016; Zúñiga y Cortina, 2017). 
Lo evidenciado permite aducir que los docentes de entidad pública, es probable que la 
ejecución del proceso de conflicto cognitivo sea aplicada por ser regulado y monitoreado 
de manera frecuente por disposición propia del Ministerio de Educación para evaluar el 
desempeño docente. Por el contrario, los docentes de entidades privadas son solo 
supervisados por el asesor pedagógico de la misma Institución Educativa, incluso referían 





ésta sería la causa de las imprecisiones y confusiones durante la programación ejecución 
de las sesiones de aprendizaje. 
3.3. Proceso Pedagógico: Problematización 
 
Interpretación del proceso. 
En cuanto al proceso de problematización, las docentes de nombramiento público, 
programan este momento de enseñanza a través del uso de la palabra “reto”, se plantea 
como pregunta: “¿Qué parte de un nuevo sol representa 10 céntimos?”. A su vez, se 
observó que este proceso de problematización se establece como apertura en la fase de 
desarrollo, mediante la observación de imágenes y diálogo abierto. Se evidencia que 
existe relación entre la propuesta inicial del recojo de saberes y conflicto cognitivo y logra 
coherencia con el tema de la sesión de aprendizaje. El tiempo que se vincula a la 
problematización está sin especificar, pero el total de la fase de inicio de sesión se fijó 
entre 10 minutos o desarrollo entre 70 minutos, por lo cual, consideran de tres (3) a cinco 
(5) minutos por esta actividad. Algunas de las actividades son visuales y están 
acompañadas por recursos pedagógicos del propio docente como imágenes, utilizan 
preguntas de modo que se espere el planteamiento de posibles soluciones entre los 
estudiantes. 
En cuanto a la implementación de este proceso, las docentes de nombramiento público 
desarrollan la problematización bajo la denominación de “reto” acorde a lo plasmado en 
el registro de sesión. El reto está estructurado en forma de pregunta, por ejemplo, en el 
material audiovisual se notó que verbalizaron: “¿Qué parte de un nuevo sol representa 
10 céntimos?” (Docente Rosa, 20/11/2019, 5 minutos). Mientras que otra de las docentes 
ejecuta el proceso de problematización en la fase de desarrollo. Por tanto, este proceso 
pedagógico es aplicado en diversos momentos de la sesión de aprendizaje. Las docentes 
de contratación privada en sus sesiones de aprendizajes escritas omiten la programación 
del proceso de problematización. 
En relación a la ejecución de la docente de entidad privada, se observó que una de las 
docentes aplica el proceso de problematización en toda la fase de inicio, la docente orienta 
a trabajar con su material (reglas y cinta métrica) y formula preguntas “¿Cuánto midió tu 





procede a explicar que se apoyó en sus materiales lo cual permitió obtener la respuesta. 
El tiempo de aplicación fue extenso, 20 minutos aproximados, debido a que la docente 
midió las estaturas de los estudiantes a fin de realizar la comparación y aprender la lectura 
de estas medidas. Por otro lado, la docente Sonia excluyó el proceso de problematización 
en su sesión de aprendizaje. 
Contrastes e hipotetización. 
 
Respecto a lo hallado existe similitudes en diversos estudios los cuales  enfatizan que el 
proceso de problematización son estrategias que obtiene excelentes resultados cuando se 
ejecuta de forma estructurada ya que  permite al estudiante desarrollar habilidades como 
el  trabajo colaborativo, la autonomía, seguridad y confianza  (Gu, Chen, Zhu & Lin , 
2015; Estrada, 2017).Para optimizar una sesión de aprendizaje sea en las entidades 
públicas como privadas es necesario reconocer que el proceso de problematización tiene 
como objetivo lograr retar al estudiante y que sea capaz de resolver diversas situaciones 
(Pacheco y Porras, 2014). Es probable que la problematización sea la estrategia más difícil 
de aplicar porque requiere de preparación detallada de lo que se desea lograr, además de 
saber orientar al estudiante a fin de que sea el mismo quien resuelva situaciones 
problematizadoras. Se evidenció la falta de programación y ejecución en las docentes de 
entidades privadas sin embargo, la segunda docente de la misma institución si ejecutó su 
estrategia problematizadora, pero le demandó mucho tiempo, en el caso de las docentes 




















Con relación al proceso de recojo de saberes las docentes de instituciones educativas 
públicas se observa que una de las docentes si registra la programación del recojo de 
saberes mientras que la otra docente omite el registro, sin embargo, durante la ejecución 
de la sesión ambas docentes aplican sus actividades durante la fase de inicio. En el caso 
de las docentes de instituciones educativas privadas la programación de este proceso está 
sin especificar en sus sesiones de aprendizaje, pero si desarrollan el recojo de saberes 
durante la sesión. Existe similitud por parte de las docentes ya que utilizaron materiales 
de apoyo para dinamizar dicha actividad. En relación al tiempo de ejecución existe 
diferencia entre ambas instituciones educativas, en la entidad pública disponen de tiempo 
más prolongado ya que enseñan dos a tres cursos al día, por el contrario, en las entidades 
privadas se rigen a tiempos exactos lo cual impide extenderse en dinámicas para favorecer 
el aprendizaje. 
Segunda: 
En relativo al proceso de conflicto cognitivo las docentes de instituciones educativas 
públicas y privadas se constata la falta de organización en la estructura de su 
programación en las sesiones de aprendizaje debido a que se contempló las preguntas de 
conflicto en el recojo de saberes y durante la ejecución se percibió confusión en este 
proceso. El tiempo que ejecutaron el conflicto cognitivo fue breve y esto impidió mayor 
reflexión de los estudiantes. La hipótesis generada sobre el conflicto cognitivo fue que 
las docentes desconocen la estructura para ejecutarlo en la fase de inicio, los resultados 
se hallaron debido a que existen inseguridades y escasos conocimientos sobre el propósito 
del proceso de conflicto. 
Tercera:  
Con relación al proceso problematización todas las docentes de instituciones educativas 
públicas y privadas ejecutan este proceso. La diferencia en la ejecución fue que las 
docentes de entidad pública utilizaron materiales como papelógrafos, monedas y 
plumones, ambas docentes acompañaron a sus estudiantes durante el proceso con el 





desarrollo fue extenso el cual permitió promover el razonamiento y el pensamiento 
crítico. En cuanto a las docentes de instituciones educativas privadas, su ejecución fue 
más breve y solo una de las docentes trabajó con materiales. Por otro lado, se halló 
similitud en la falta de programación de este proceso en todas las sesiones de aprendizaje. 
La hipótesis generada sobre el proceso pedagógico de problematización fue que las 
docentes conocen la aplicación de este proceso para lograr la introducción al propósito de 
la sesión de aprendizaje por ello, este estudio permite explicar que aplican este proceso 


































Se recomienda estructurar los procesos pedagógicos en la fase de inicio, a fin de 
establecer orden en su programación escrita, para diferenciar el objetivo que debe cumplir 
cada proceso y así facilitar su ejecución.  
Segunda: 
Se recomienda a la institución educativa privada realizar la programación bajo el enfoque 
de competencias. Además de la formación continua de los docentes para actualizar sus 
conocimientos y evitar confusiones o desaciertos durante la ejecución de los procesos 
pedagógicos.  
Tercera: 
Se recomienda a ambas instituciones educativas considerar el adecuado manejo del 
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ANEXO 1: Matriz de consistencia 
Título: Análisis descriptivo de los procesos pedagógicos de recojo de saberes, problematización y conflicto cognitivo que ejecutan los 
docentes de contratación privada y nombramiento público, Comas, 2019 
Autores: Armas Huamán, Marcy; Hernández León, Yesenia; Samamé Pintado, Luz y Torres Quiroz, Yanira  
 
 Pregunta de 
investigación 
Propósito general Tipo de investigación Población Instrumentos 
¿Existiría  diferencias o 
similitudes en la 
programación  y ejecución 
de los procesos 
pedagógicos: recojo de 
saberes, problematización 
y conflicto cognitivo de los 
docentes de contratación 
privada y nombramiento 
público de Comas-2019? 
Describir las diferencias o 
similitudes en la programación  
y ejecución de los procesos 
pedagógicos recojo de saberes, 
problematización y conflicto 
cognitivo de los docentes de 
contratación privada y 






La población estuvo 
conformada por 134 
docentes 
pertenecientes a una 
institución educativa 
pública y privada del 
distrito de Comas, 
2019. 




Propósito específico 1 Metodología Muestra 
¿Cómo se realiza la 
programación  y ejecución 
del proceso pedagógico 
recojo de saberes en  
docentes de contratación 
privada y nombramiento 
público de Comas, 2019? 
Describir las diferencias o 
similitudes en la programación  
y ejecución del proceso 
pedagógico recojo de saberes 
en  docentes de contratación 
privada y nombramiento 
público de Comas, 2019 
 
La muestra estuvo 
conformada por dos 
docentes de tercer 
grado de primaria 
pertenecientes a una 
institución educativa 










Propósito específico 2 
 





¿Cómo se realiza la 
programación  y ejecución 
del proceso pedagógico 
problematización en  
docentes de contratación 
privada y nombramiento 
público de Comas, 2019? 
Describir las diferencias o 
similitudes en la programación  
y ejecución del proceso 
pedagógico problematización 
en  docentes de contratación 
privada y nombramiento 





Propósito específico 3 
Muestreo: No probabilístico 
Tipo de muestreo: Intencional 
¿Cómo se realiza la 
programación  y ejecución 
del proceso pedagógico 
conflicto cognitivo en  
docentes de contratación 
privada y nombramiento 
público de Comas, 2019? 
Describir las diferencias o 
similitudes en la programación  
y ejecución del proceso 
pedagógico conflicto 
cognitivo en  docentes de 
contratación privada y 
nombramiento público de 
Comas, 2019. 
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